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VERDAGUER EN L 0  MISSATGER DEL SAGRAT COR 
DE JESÚS (1893-1902). TRES POEMES OBLIDATS 
I ALGUNA QUESTIO 
Joan REQUESENS I PIQUER 
Sabras com de acort ab 10s Pares de Bilbao anam a comensar en 
eixa Tipografia catblica la publicaci6 de un Petit Missatger catal& 
del Sagrat Cor de Jesús y del Apostolat de la Oració, cua1 Prospecte 
pensam donar al públich, Déu mediant, 10 prbxim dia de la Inma- 
culada. Sortirh 10 primer número 10 dia 1 de Janer, comensant a 
repartir-se y enviar-se i'endemh de Nadal. Espero, donchs, de la teva 
bondat y de I'amor que tens al Cor Sacratíssim y a la terra catala- 
na, una petita floreta d'ivern per dit primer número. 
Aquestes són les paraules centrals d'una carta datada a Sabadell el 21 de no- 
vembre de 1892 que Fhlix Sarda i Salvany adreqava a Verdaguer després d'escrites 
aquestes altres inicials: 
Estimat amich: No estranyes veure'm a mas vellesas catala- 
nista, sinó perdona'm 10s disbarats que com a tal cometeré. Sia 
tot en obsequi del Sagrat Cor de JesÚs.l 
No hem de trobar cap estranyesa en aquesta petició, ans tot al contrari, si co- 
mencem per recordar que feia tres anys que a Barcelona s'havia estampat la segona 
edició en volum solt del poemari Lo sornni de sant Joan. Llegenda del Sagrat Cor de 
Jesús -la primera havia estat en el llibre de les actes del congrés que se celebra a Ta- 
rragona els dies 26 i 27 de juny de 188 l ,  Nacional Homenage de las Ciencias, LRtras 
y Artes al Sagrado Corazón de Jesús, congrBs on Sardh i Salvany intervingud de 
manera rellevant essent membre del jurat que dona el premi a aquest poemari de 
mosshn Cinto. 
A finals de juny de 1890, de més a més, n'havia aparegut una versió castellana. 
Era un volum que acarava les dues llengües, la de Castella en versió de Juan F. Mu- 
ñoz Pavón, estampada a Sevilla, i que endemés publicava una carta de Verdaguer al 
traductor on pot llegir-se aquest paragraf: <<Ver6 con mucho gusto la edición que V. 
se propone hacer del Somni de San Joan: no tema V. perjudicar mis intereses; mis in- 
tereses son del Sagrado Coraz6n de Jesús, y espero que no perderh nada con e l l o . ~ ~  
1. Aquesta carta 6s editada a Josep M. SOLA i CAMPS -Ricard TORRENTS, aEl fons Ver- 
daguer-Panadts, una nova i valuosa aportació a I'epistolari verdaguerib, Anuari Verdaguer 
1989, p. 32-33. 
2. Epistolari de Jacint Verduguer [des d'ara, EJV], VII, p. 106. Veg. tambt, a les p. 48-49, 
la carta de mosstn Juan F. Muiioz demanant aquesta carta-prbleg a Verdaguer. 
Tampoc ens n'hem d'estranyar gens ni mica si tenim present la invocació al I 
Cor de Jesús que quasi des de sempre apareix en dotzenes i dotzenes de cartes seves; 
si repassem els poemes a Ell dedicats i ja  estampat^;^ i si fem membria encara de 
l'enchrrec que li havia fet el canonge penitencier de Barcelona, Josep Morgades i 
Cili I'any 1871 .4 
Sarda i Salvany trucava a la porta, per escriure-ho imatjadament, d'un poeta re- 
ligiós altament significat per la seva devoció al Cor de Jesús. 1 si repeteixo que no cal 1 
cap estranyesa davant d'aquesta petició és perqub els mots inicials de la carta col4o- 
quen les idees en ordre: Sards i Salvany no és catalanista, perb ho ser& per impulsar 
una revista catalana ccen obsequi del Sagrat Cor de Jesús>>, aixb és, el seu ideal reli- 
giós s'avé a concessions, les quals admet doblegant-se a una doble objectivitat. 1 
Aquesta és, per una banda, el fet que Verdaguer, a més a més de ser amant del (<Cor 
Sacratíssim>>, estima rtla terra catalana,,, i, per I'altra, el catala 6s la llengua de i per 
a aquesta terra si vol propagar-hi aquesta devoció; tan objectiu és el fet catala i el do- 
ble amor de Verdaguer que li diu al final de la carta: ctfes que en la teva composició 1 
Ini hage alguna cosa que expresse relació especial entre Catalunya i 10 Cor de Je- 
sús!, 
Per aquesta mateixa carta sabem que, un cop Sarda i Salvany hagué donat el 
primer impuls? qui n'havia de ser crlo principal capitost de la colla>> era mossbn 
Gaieta Soler; i no podia faltar-hi el canonge Jaume Collell, a qui també Sarda ha 
escrit -diu- perqub caos ajude alguna vegada),. Collell, que havia editat el poema 
((Al Sagrat Cor de Jesús, a la revista vigatana El Domingo (del 7 de juliol de 1874), 
de la qual era redactor, i que I'any 1879 I'inclogué al costat dels del seu amic Cinto 
a La garba tnontanyesa,6 ara, tot i potser no col4aborar-hi gaire, era tingut com a re- 
dactor del novell Lo Missatger del Sagrat Cor  de  Jesris [des d'ara, LMSCJI, si més 
no per una dada de la mateixa r e ~ i s t a . ~  
El fet de trobar Jacint Verdaguer en la primera pensada de Sarda i Salvany en ini- 
ciar aquesta revista, també té una altra dada histbrica que devia ser més o menys 
coneguda, si més no entre la clerecia devota del Sagrat Cor. Arran d'enviar Verdaguer 
les seves últimes obres poktiques (segurament Natzaret i Ccintics) al nou bisbe de 
Lleida -feia uns vuit mesos que n'havia estat preconitzat-, Josep Masseguer i 
Costa, aquest li donava les gracies i li escrivia aquestes paraules: 
3. Ultra el poemari Lo sonzni de sant Joan. Llegenda del Sugrzlt Cor de Jesiis, a Id i lh  i 
cants místics hi ha dedicats al Sagrat Cor els tres primers quartets del llibre, sense títol, aAl Cor 
de Jesús,,, aJesús als pecadorsn i ((La Capella. A la benedicció de la del Cor de Jesús de Co- 
millasn. I al poemari Col.lecciÓ de cdntics religiosos per al poble: <Cobles del Cor de Jesúsn 
i ((Promeses del Sagrat Corn. 
4. Veg. WV, I, p. 107 i Jaume COLLELL, Dulcis urnicitia. Vic: Gazeta de Vic, 1926, p. 25 
o b6 a Epistolari de Josep Torras i Bages, vol. I .  Barcelona: PAM, 1994, p. 43 (cartes 10 i 1 1). 
5. Joan BONET i BALTA, L'Església catalana, de la Il~lustració a la Renaixenca. Barce- 
lona: PAM, 1984, parla, referint-se a la prestncia de Sard2 i Salvany en el naixement d'aquesta 
publicaci6, amb el verb <<sufragan> a la p. 656. 
6. Jaume COLLELL, <Al Sagrat Cor de Jesús*, dins La garba t~lontanyesa. Recull de po- 
esies del Esbart de Viclz. Vic: R. Anglada, 1879, p. 8-9. 
7. Llegim: ((Molt nos plau que haja estat nostre ilustre company de Redacció, 10 canon- 
ge Collell [...I)> (<Revista Regional. En honor den Marian Aguiló>,, LMSCJ, VI, n. 62 (1898), 
p 11). 
Aquest bisbe pobre i pobre bisbe havia concebut 10 projecte 
de publicar una edici6 catalana del ctMessatger del Cor de Jesús,,, 
y fa temps que li volia escriure si.s dignaria pbndrer part favorint 
la publicaci6 ab algun treball nou o vell, que tots s6n bons sent 
seus, y aprofita aquesta ocasi6 per dir-li-u, esperant honrarad pa- 
per si s'arriva [sic] a publicar, y dich aixb perqub no faltan difi- 
cultats.* 
Cal suposar que d'aquest desig de mossbn Massaguer, esdevingut ja bisbe, ell ma- 
teix n'hauria parlat amb més d'un i altres devia haver-hi que en tindrien coneixe- 
ment, perb no arriba mai a port. De la revista que sí ho aconseguí no en conec cap 
histbria, tret del paragraf que li dediquen Joan Torrent i Rafael Tasis, i de saber que 
es publica fins a I'any 1936.~ Aquí bastar&, per aclariment de lYexpressi6 de Sarda i 
Salvany referent a ctlos Pares de Bilbao,,, que I'edici6 castellana la confegien els je- 
suFtes d'aquesta ciutat basca després que en deix& la direcci6, mantinguda catorze 
anys, el seu creador, el canonge J. Morgades i Gili, en ser nomenat bisbe de Vic el 
1882.1° 
Textos verdaguerians en io Missatger del Sagrat Cor de Jesús 
La presbncia de Verdaguer en aquesta revista mensual és doble: pels seus tex- 
tos intdits i per les referbncies a les seves obres o reproducci6 de poemes ja pu- 
blicats. 
D'aquest segon bloc n'hi ha sis: l'abril de 1894 la presentaci6 del volum Roser 
de tot I'any, comentari anbnim amb la reproduccid del poema <<Al Cor de Jesús* 
(cronolbgicament, text editat núm. VI) --que correspon al dia 10 de juny- (vegeu 
el text a l'apbndix I); si calgués suggerir una hipbtesi d'autor, potser caldria pensar 
en Gaieta Soler. 
L'abril de 1899 es reprodueix el crVirolai>> (LMSCJ, VII, n. 77, p. 88-89) (VIII). 
8. EJV, VII, p. 124. 
9. Aquest 11'6s un fragment: [[Era mensual i el seu primer director, Felix Sarda i Sal- 
vany, el qual va fundar-la junt amb mossen Gaieta Soler, aplega al seu voltant escriptors molt 
coneguts i estimats en les lletres catalanes. EI seu propbsit, escrivia al primer número, era fer 
"mes popular que may 10 culto y veneraci6 del Cor Sacratíssim de nostre Salvador Jesús en la 
terra catalana" i demanava a Deu "la eficitcia que necessita per predicar ab fruyt las glbrias 
del Cor Sacratíssim, hont se vulla que 's parle nostra llengua estimadíssima" [...I Un bibgraf 
de rnossen Sardit i Salvany explica que aquest, afeixugat de feina, "lliuri3 la revista a la direc- 
ci6 de mossen Gaieta Soler, perb per Bsser aquest suspecte a les autoritats pel seu catalanisme 
aferrat, el Dr. Sarda es fa passar per director, per tal d'aconseguir la realitzaci6 d'una revista re- 
ligiosa catalana." [la referencia que es dóna és la d'Ernest Mateu, <El doctor Sarda y Salvany 
i la Renaixen~iu, a Annuals del Periodisme Catald, any 111, núm. 13, (Barcelona, abril 1935)J~ 
(Joan TORRENT - Rafael TASS, Histdria de la premsa catalana, vol. I .  Barcelona: Ed. Bru- 
guera, 1966, p, 312). 
10. Veg. J. BONET i BALTA, op. cit., p. 648. Per saber de I'origen de I'edici6 castellana, ve- 
geu Jordi FIGUEROLA i GARRETA, El bisbe Morgades i la fortnaci6 de 1'Església catalana con- 
ternpordnia. Barcelona: Publicacions de ['Abadia de Montserrat, 1994, p. 38-47. 
El mes de juliol d'aquest mateix any apareixia un breu comentari sobre el novell 
llibre Santa Eulhria. Poemet (LMSCJ, VII, n.  80, p. 193) (IX), (vegeu el text a 
I'apbndix 11). 
També es reprodui'a el poema ccLa Magrana,, en el número d'aquest mes, de 
edoble plec>, (LMSCJ, VII, n. 80, p. 164-165) (X), que havia estat publicat per pri- 
mera volta a la revista L'Atlintida." 
El juny de 1900 la prosa ceSanta Mechtildis,, (LMSCJ, VIII, n. 91, p. 149-151) 
(XI) que el mes anterior Verdaguer havia publicat en la revista que dirigia, Lo Pen- 
sanzent Catali.' 
La sisena referbncia fou el juliol de 1902 (LMSCJ, X, n. 116, p. 170-173): eren 
I'esquela de la seva mort, un retrat i la reproducció del poema ccPreludi* (XIV) de Lo 
sornni de sant Joan, amb aquesta nota: ccTranquem aquesta vegada nostra costum 
de insertar en L 0  MISSATGER solament poesies inbdites, a fi de dedicar un recort 
en nostres pagines a la hliga capdal de la catalana poesia, el millor cantor del Sa- 
grat Cor.>>; és una menudbncia la inexactitud d'afirmar que sols publica textos inkdits.. . 
les excepcions solen confirmar la norma. 
Del primer bloc, aixa és, els escrits que Verdaguer publich per primera volta en 
L.o Missatger del Sagrat Cor de Jeslis, el llistat és el següent: 
I ccGuspires,> (LMSCJ, I, n. 1 ,  (gener 1893), p. 8). 
Són, numerats, cinc poemes curts que l'any següent Verdaguer inclogué a Roser 
de tot l'arzy els dies 26 de juny, 2 de setembre, i 28, 19 i 23 també de juny, amb un 
lema llatí afegit a cadascun menys al segon. El poeta degué rebre la invitació de F, 
Sardh i Salvany passats dos o tres dies del 21 de novembre de 1892, espigola de les 
seves llibretes versos que aplegava de cara a aquest llibre i els envia tot seguit. Sardh 
i Salvany els hi agraeix amb una altra carta que, tot i no dur I'any, no pot ser altre que 
aquest 1892, puix que no s'avindria temporalment amb la publicació dels altres po- 
emes feta en mesos molt allunyats del desembre; a més a més, per l'expressió ccaju- 
dant Déu, farem alguna cosa de 10 Missatger,,, podem entendre que era el co- 
mengament de la seva publicació; la carta, fins avui inbdita [en regularitzo només 
I'accentuació], és la següent: 
R. D. Jacinto Verdaguer. 
Estimadíssim amich: mil grhcias per la bellfsima poesia; 10 Sa- 
grat Cor t'ho pagarh. Si alguna volta vols enviar-nos quelcom de 
prosa'ns faras gran servey. Crech que ajudant Déu, farem alguna 
cosa de 10 Missatger. 
Adéu. Teu in C[orde] J[esu]. Fblix S. y S. 
Sabadell, dia de Sta. Llúcia [13 de desembre].'" 
I1 ccGuspires>> (LMSCJ, I, n. 3, (marg 1893), p. 48-49). 
Són, numerats, vuit breus poemes que, excepte el primer, passaran a Roser de tot 
1 1 .  Exactament: L'Atidrztida, I, n. 3 (15 de juny de 1896), p. [9]. 
12. Exactament: Lo Pensarnent Cataid, I ,  n. 4 (27 de maig 1900). p. 29-30. 
13. Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Verdaguer-PanadBs, carta 504. 
l'any, els dies 30,29, 12,27, 14, 16 i 17 de juny respectivament i als quals també ha 
afegit un lema llatí a tots menys al segon. 
I iV <<Nadal>> (LMSCJ, I, n. 12 (desembre 1893), p. 232-233). 
És el poema que anirh a Roser de tot l'any el dia 25 de desembre. 
V ceAI puliol>> (LMSCJ, 11, n. 13, (gener 1894), p. 8). 
Serh, a Roser de tot l'any, el poema del dia 24 de desembre. 
VI1 aPerdó~ (LMSCJ, IV, n. 40, (mar$ 1896), p. 57). 
És el poema que correspon al dia 26 de febrer del ja publicat Roser de tot l'any 
i cal fer-ne prestament un comentari per més d'una raó. S'ha trencat La tradició de la 
revista d'estampar solament poemes inbdits; aquest, a més a més, apareix sense nom 
d'autor tot i que en el darrer número de l'any - e 1  49-, a l'índex, sí que pot llegir- 
s'hi <<Mossbn J. V.n; en tercer lloc porta al peu de plana la nota [textual menys en l'ac- 
centuació] següent: 
Aquesta lletra ha sigut posada en música per 10 distingit com- 
positor 'n Amadeu Vives, en 10 mateix modo y forma que la C a n ~ ó  
de les Palles, essent la segona de la colecció. 
6 s  com I'anterior molt inspirada, y prbpia pera 'Is temps de 
Quaresma o pel novenari d'himes, per sa severitat y sabor místich. 
Li seguiran 10s Goigs de St. Joseph. Se ven també al ínfim preu 
de 10 cbntims exemplar y 1 peseta la dotzena. 
La recomanam efica~ment al[s] nostres lectors. 
La darrera raó i la que mereix de veres el comentari és la data de la seva estampació: 
el mes de mar$ de 1896.. . mossbn Cinto Verdaguer feia vuit mesos que era suspb a di- 
vinis. La tradició posterior ha contat que durant aquella trista temporada la gent d'Es- 
glésia i el seu entorn callaren i s'apartaren del seu costat, perb.. . Perb ací hi ha una pro- 
va que esmussa la contalla. En plena suspensió, una revista tan significativa com 
aquesta li publicava un poema i en recomanava I'edició musical i fins instmiia de quins 
temps podien ser els més assenyalats per cantar-la. Cert que sense el nom. ¿Perqu& 
I'espai de la pagina el fa impossible d'escriure'l si es vol mantenir tota la nota? Segu- 
rament. De fet, a I'índex hi ha no solament les seves inicials, sinó també el mot 
ccmossbn*. Cal pensar, per tant, que no era compacta del tot la tanca que deix& separat 
Verdaguer dels estaments eclesials; fins potser valdria la pena d'investigar en aquesta 
direcció, no fos cas que una apart eclesiab ens hagués passat desapercebuda fins avui 
a I'hora d'apilar dades histbriques. La cronologia d'aquells anys i dades com aquesta 
han de donar-nos llum més clara, no solament sobre la seva situació, ans, més impor- 
tant encara, projectada damunt del món eclesial que es féu ressb de la trista situació can& 
nica del poeta amb paraules o silencis, editant-ne versos o rebutjant-ne. 
XII ccAl nou bisbe de Vich, Dr. D. Joseph Torras y Bages, (LMSCJ, VII, n. 84 
(novembre 1899), p. 287-288). 
Poema que formara part del llibre Aires del Montseny dos anys després. 
Els poemes mai no reeditats 
En aquest apartat no em limito a la simple edició dels tres poemes preterits, 
oblidats o desconeguts fins ara, sinó que els acompanyo amb I'edició del text ma- 
nuscrit localitzat a la Biblioteca de Catalunya. N'estalvio la descripció, perb re- 
meto a la feta pel professor Pere Tió i Punti, consultable en edició mecanografiada 
a la sala Prat de la Riba. En faig una estampació que pretén reproduir grhfica- 
ment la manera de treballar, esmenar i enriquir que tenia Verdaguer. Cert que po- 
dria fer-ho amb l'ús tradicional d'una descripci6 codicolbgica, perb potser pot 
ser útil la visió de la imatge que ofereix el manuscrit d'una manera molt aproxi- 
mada, sense que sigui cap reproducció fotogrifica. Si més no el meu intent vol ser 
una proposta per mostrar millor el fer i desfer del nostre gran poeta. Altres diran 
la utilitat o no de la provatura. D'acord amb aquest propbsit els criteris d'edició 
són els següents: 
És escrit en lletra negreta el text que Verdaguer féu en tinta; en rodona, el que és 
en llapis; la disposició --quan no és indicada per mi- imita la seva escriptura en el 
manuscrit, també la mida més petita de lletra; reservo la cursiva, i entre parkntesis qua- 
drats, per a tot allb que sigui intervenció meva. Les abreviacions que empro són les 
dels mots <<ratllat, i ccinterlineab. Primer s'estampa el text definitiu aparegut a la 
revista i després el del manuscrit. 
Amb aquesta doble edició, i paradoxalment, vinc a dir que la millor versió per 
a nosaltres ha de ser sens dubte la que ell deixh impresa o amb alguna esmena afe- 
gida posteriorment damunt del text imprks. Tota altra bellesa que puguem trobar en 
els manuscrits ho serh de la nostra subjectivitat. Ara bé, no deixo de pensar que cada 
un dels seus esborranys pot donar-nos una sorpresa Ikxica, morfolbgica, semhntica 
o de ritme poktic i, simulthniament, serh el testimoni fefaent amb el qual mostra- 
rem la nostra convicció: Verdaguer ens recupera la llengua, la més exacta, la més 
clara, la més culta i popular ensems. 
Després d'aquesta edició restarh per fer la datació d'aquests poemes, trobar-ne 
el parentiu o relació amb altres, les seves fonts, etc., etc., i I'anhlisi i comentari del 
seu contingut. No és, perb, cap d'aquests extrems el meu propbsit d'avui. Que em val- 
gui la seva recuperació i que sigui criticada en tots els seus extrems -amb bondat, 
ei! si pot ser- aquesta aportació senzilla en el present col.loqui verdaguerih. 
I1 (LMSCJ, I, n. 3 (marq 1893), p. 49), el fragment inkdit 
GUSPIRES 
1 
A UN AMICH DEL COR SAGRAT 
Per guardar 10 teu tresor 
has trobat bona posella 
del bon Jesús en 10 Cor: 
jo no s6 d'argent ni d'or, 
s6 un pobre y vil pecador, 
mes pósam també dins ella. 
BC, ms. 3102fol. l l l v :  
[és situat a la segona meitat de la plana, sota del poema <<Les penes són mon tre- 
s o r ~ ;  no Ili ha cap títol] 
Per guardar 10 meu tresor 
he trobat bona posella Guspires 
trobada he [ i n t e ~ ]  
la he trobada en vostre Cor 
si no tingues res mes que ella 
ja tinch mes q. plata y or [aquests dos versos entre un grosparkntesi en llapis] 
mes iqué puch posar en ella? 
per no ferli deshonor? 
Hi posaré ma esperanGa 
la que tinch posada en ell 
hi posaré ma anyoranGa 
[ample espai en blanc] I 
de 10 que ell mateix ene done [la primera <<e)> d '<(ene,, rat. verticalment] 
jo 1 en faré tresorer 
[ample espai en blanc] 
[a  l'última línia de la llibreta] de cor á cor (Flors del Calvari) 
Els folis 9%-96v d'aquest mateix ms. 3120 s6n les dues phgines de LMSCJ en- 
ganxades i, a dalt, a la dreta, amb lletra de Verdaguer hi ha escrites aquestes parau- 
les: <<Missatger  mar^ 1 8 9 3 ~ .  
111 (LMSCJ, I, n. 6 (juny 1893), p. 108) 
DE COR A COR 
In foc0 amor mi mise 
S. FRANCESCH 
Trenta anys aná per la terra 
10 mku Aymador Diví, 
tirantme fletxes de plata, 
jay, ay de mi! 
tirantme fletxes de plata, 
tirantme fletxes d'or fi. 
Ab quiscuna de les fletxes 
una ferida m'obrí, 
una ferida tan fonda, 
jüy, ay de mi! 
una ferida tan fonda 
que me'n sentia morir. 
Me'n tirá allí á la Establía 
tan bon punt del bres exí, 
y en les arenes d'Egipte, 
y en les vinyes d'Engaddi; 
y en 10 sopar del Cenacle 
entre aquell pa y aquell vi, 
y sota les oliveres 
del Hort de Getsemaní, 
hont 10 lliri's tomi rosa, 
la perla's tom6 rubi. 
Quan fou 6 dalt del Calvari 
1'Amor sa resclosa obri, 
no tenint prou de les fletxes, 
jay, ay de mi! 
no tenint prou de les fletxes 
sanch del cor me despedi. 
Jo veyent son arch en baga 
de la terra l'aplegui, 
les fletxes que m'ha tirades 
les hi tomo de bri en bri, 
ab quiscuna de les fletxes, 
jay, ay de mi! 
ab quiscuna de les fletxes, 
10 s B  Cor atravessí. 
J. VERDAGUER 
Ms. 3098 fol. 25v-26r: 
[a dalt de tot de la pdg., a l'esquerra] Fletxes 
De cor B cor 
[a  dalt de tot de la pdg., a la dreta] Sant FranCO 21 avril 
[escrit en llapis, a sota, tres paraules, la primera no L'he entesa] de Ali6 
Trentra anys aná per la terra 
10 meu Amador divi 
mon [inter.] 
tirantme fletjes [sic] de plata, Ay, ay de mi 
tirantme fletxes d or fi I una de punta de Mansa 
me n tiri tantas y tantes altra de tall d espasi 
mon pobre cor meu feri Ab quiscuna de les fletxes 
me n tira alli 6 I Establia una ferida m'obri 
tan bon pun del bres eixi [inter.] una ferida tan fonda 
quan com un lliri hi plori que me n sentia morir 
sol sorti [inter.] 
arenes [intec] 
y en les Pieefee d Egipte 
y en les vinyes d'Engaddi 
y en 10 sopar del Cenacle entre aquell pa y aquell vi 
y sota les oliveres [inter.] 
y e ~  del hort de Getsemani 
hont 10 lliri y torn6 rosa 
v 
la peria s tomi mbi 
Quan fou á dalt del Calvari I amor sa resclosa obri 
de sa sanch pura ab la grana no tenint prou de les fletxes 
i k w h e w k m e  despedi 
sanch del cor 
com un mantell me cobri 
Jo veyent son arch en baga 
de la terra 1 aplegui 
vaig cullir [intec] 
les fletxes que m ha tirades 
ab les fletxes que m ha dades les hi torno de bri en bri 
jo 1 seu cor atravessi ab quiscuna de les fletxes 
lo seu Cor atravessi 
[tot aquest poema és ratllat de dalt a baix amb llapis blau] 
fol. 26r: 
[a  la part baixa de la phg. i rat. de dalt a baix amb tinta] 
Fins al bell cim del Calvari 
mon pobre cor persegui 
fletxes van y fletxes venen sentia 
jo me n cuydava morir 
com mort ja en terra [inter.] 
Quan ja no tenia fletxes 
Tingue mes [inter.] 
son cor amoros m obri 
de terra jo m aixequi 
les fletxes que m ha tirades 
jo llavors les hi torni 
acabades les sagetes 
cor á cor m abrassi 
jo ab ses plantes 
El fol. 99v del ms. 3102 és, enganxada, la pagina 108 de LMSCJ, la que té 
imprks aquest poema. I el fol. 71r en el ms. 38112, també. En aquest, escrit amb Ila- 
pis de mA de Verdaguer, a la dreta, a l'algada del vers <<no tenint prou de les flexes*, 
i que ocupa part de la pagina impresa i part de la llibreta -per tant: vol dir que fou 
ell qui l'enganxh!- es llegeix: 
y al veurem cobert de fletxes 
w 
- 
cobri 
de sanch del cor me 
XIiI (LMSCJ, VIII, n. 88 (marg 1900), p. 60) 
DINS DEL COR 
Mon nom volguereu escriure 
en vostres divines mans, 
y en 10s vostres peus hermosos, 
servintvos de ploma un clau, 
un clau servintvos de ploma, 
de tinta la vostra sanch. 
En vostre pit per escriurel, 
com en escrini daurat, 
no us bastava un clau de ferro, 
volguereu ploma més gran. 
Longino us deixa la Ilanga, 
mes jay! I'escrini al tocar, 
com del Cor me voleu dintre 
vos I'obriu de bat á bat. 
Jacinto Verdaguer, Pbre. 
Al ms. 36719 fol. 24-25r hi ha, copiat de la revista, no sabem per qui, a tinta, 
aquest poema XIII. I en el ms. 3102, entre el folis 109 i 1 1 1  (que són els de la Ili- 
breta) hi ha enganxada --com a foli 110- la pagina d'aquest poema retallada de la 
revista; porta escrit, a dalt a l'esquerra, en llapis i lletra de Verdaguer: <<Marg de 
1900n. 
Ms. 3102, fol. 109v: 
Ecce in manibus meis descriptsi [sic] te Ys 
Mira com yo te t porto aprobat en mes mans [en tinta més negra] 
49-16 
[les xifres, en llapis, a la vertical de R Ysw] 
Hec requies mea in saeculum seculi 
Mon nom volguereu escriure 
sobre vostres peus i mans, 
vostres claus n'eran la ploma, 
la tinta era vostra sanch. 
Sobre I pit ab una l l an~a  
volguéreumel estampar, 
mes com me voliau dintre 
vos 1 obriu de bat á bat 
Mon nom per escriure 
no us era el paper prou blanch 
trobau 
k & w - [ i n t e ~ ]  
Mon nom volguereu escriure 
divines [ i n t e ~ ]  
mkwem en vostras mans 
y en 10s treu14 peus hermosos 
y en 10 vostre cor real 
Los claus farian de ploma 
La tinta la vostra sanch 
-
GeBeele pit per escriurel 
En vostre [ i n t e ~ ]  
volguereu ploma mes gran 
t ~ d e & [ i n t e ~ ]  
Longino us dexá la Llanqa 
mes al voler caplletrar 
com del cor me voleu dintre 
vos 1 ovriu de bat 6 bat 
14. En els tres esborranys del poema (ms. 3102 folis 33v1109v/ll lr) sempre (en totes 
les repeticions) es llegeix <<vostres,, menys en aquest lloc que s'ha d'interpretar, penso, així: 
c<[vos]treu [sic],,. Com s'explica? Entre els mots alos, i <<peus>, Verdaguer s'oblida d'aquesta 
paraula i quan la volgut escriure no trobl tot I'espai suficient i, abreviant-la gargoteja <<tres,, 
perb equivocll la darrera lletra (o b6 a mi m'ho ha semblat en llegir-la). 
Ms. 3102, fol. 11 lr: 
lnscripcib 
Dins del Cor 
ins 
Mon cor volguereu escriure 
en vostres divines mans 
y en 10s vostres peus hermosos 
servintvos de ploma un clau [ i n t e ~ ]  
[el rr,,r.,,,tllat, er llapis] 
un clau servintvos [ i n t e ~ ]  
l e w h e h k  de ploma, 
de tinta la vostra sanch [ratllat vertical en llapis des de daltfins aquí] 
inscriure1 
En vostre pit [((pit, ratllat vertical en llapis] per escriurel 
volguereu ploma mes gran, 
Longino us dexá la llanqa 
mes al veure 1 paper blanch 
mes al voler caplletrar 
com del Cor me voleu dintre 
vos I ovriu de bat á bat 
[segueix tota la resta amb una ratlla en llapis vertical pel mig] 
En vostre pit per escriurem 
com en escrini daurat 
no us bastava un clau de ferro 
volguereu ploma més gran. 
Longino us dexa la Ilansa, 
mes ay! 1 escrini al tocar, 
com del cor me voleu dintre 
vos 1 ovriu de bat á bat. 
Ms. 3102 fol. 33v [és un full solt de llibreta ratllada de 215 x 157 mm]: 
(C. de J.) 
Mon nom escriure volguereu 
sobre vostres peus y mans 
vostres claus n eran la ploma 
la tinta era vostra sanch 
sobre 1 pit ab una Ilanqa 
volguéreumel estampar [ i n t e ~ ]  
[ratllat en llapis] 
mes com me voliau dintre 
vos 1 obriu de bat á bat. 
LMSCJ, 11, n. 16 (abril 1894), p. 93: 
BIBLIOGRAFIA. Roser de tot 1'any.- Dietari de pensaments religiosos, per 
mossbn Jacinto Verdaguer, Pvre.; tomo en vuyti?. 
Desprks de la batuda 10 bon pagbs apila en I'era 10s grans d'or que escampats hi 
quedan, que no s'ha de perdre 10 que costa tantes suades. Veuse aquf 10 que ha fet 
mossbn Verdaguer en aqueix livre [sic] del Roser de tot l'any; recullir tots aquells grans 
d'or que quedavan escampats per I'era de sa fecond pensament després d'haver cu- 
rullat 10s sachs en qui? hi va la xexa de sa inspiració poderosa. Ab a$b queda dit que 
hi haurh alguns granets esclafats, altres no ben sencers, en fi, granets de no tant preu 
com 10s plens y daurats del blat que miram ja ab orgull apilat en 10s graners de la li- 
teratura phtria; mes, no obstant, tots ells granets de farina dolcissima que nutrexen i'h- 
nima ab aqueix aliment celestial que sols se pot trovh [sic], dintre la poesia moder- 
na, en 10 verger vedat de nostre gran místich. Encar que nostres lectors ja pogueren 
assaborir alguns dels pensaments del delitós Dietari, ab 10 nom de Guspires, en les 
planes del MISSATGER, no obstant, desitjosos de donar per tot elogi, mostra de les ro- 
ses del florit Roser de mossbn Jacinto, transcrivim la següent, que no dexarh de per- 
fumar exa insípida plana de crítica literiria: [segueix el poema Al Cor de Jeslis]. 
LMSCJ, VII, n. 80 (juliol 1899) p. 193: 
Bibliografia. Santa Eulciria, poemet per mossbn Jacinto Verdaguer.- Ab ex- 
pressiva dedicatbria hem rebut l'últim cant del gran poeta, en 10 qual compta la vida 
y glori6s martyri de la verge barcelonina. Nostres lectors nos han de permetre que no 
exercim de crítichs, sinó que'ns contentem ab recomanar-10s ab tot interks exa her- 
mosa obra del famós poeta amich, al qual devem avuy meteix la poesia La magrana 
que assaboriran en eix nombre. Al poeta, nostres humils aplaudiments y les més co- 
rals grhcies. 
